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中国オークションの現状と問題 : 中国の淘宝網を
中心に
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注2: 2009年8月20日に発表した淘宝網上半期業
績報告による
注3:拍拍網会社案内h.to: / helO.O副田i∞m/in佐世
du口三.sh包nl
注4 支払宝会社案内h社。://ab.ali血.y.com/:担血丸
htm?N山田n副n=13
注5:淘宝網評価規則ht加:/ / service.担obao.∞m/
S叫.ocrt/help_det副]-5916htm
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